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on author st'atus . .. ·.· . .. , 
. I . 
' ' 
.· F.~naily, \he · .si.g~iff~!lnce . ,~r the journals as ·~ .. 
·.· vehicle for. corrununication has not b~en fuily ·appreciated ··: 
• ~ • • j • •• JO . • ' 
·-by s9me pr-ofessi .. onals . Thi;,. 'underutili·zation of the 
.· . 
j .OU:rna·ls . is un~erst·apdab.le as mo~t of the . social work 
.. .. . . . . . . 
. . ... , · 
)o111rnals ·are ~till - in · thei~.-irifancy, ·.tha't .is, they -have · 
. \ . . . . 
.. only been 'published · since 1962 (~ppe_nd~x ·N) . · . .. 
· · ·· · · :i:t is ·clear fro~ this brief ·co~siderati~h tha·t 
there '. is · a~ · urgent ~eed i~r better u~de~standing ·6£ the 
" '• ' 
. . . · 
. . • • • \ • • ' • • • • 0 • • • " · . 
\, . -
functions·. and practice ·Of S~pervis{o'n in sbciai ·work •. ~ 
. . . . . . . . . 
M<;>re . reseax:ch _'is obviously nee~_ed i~ this :area • 
•J '. 
·;.Distribution of . Articles in · the Journals 
. . ; . . . ~ . . . . . ' . . . 
· . As · shown in Table 3, · the jour~al. Social Work <has . 
... .. :- • .. 
. . .. . . 
the ·large~t ·number of . articles on soci~l work supervision 
1 
· (six · ~·rticles, ·16%) .f?llowed by the . Jou·~·nal 'of .Educatiod · 
.\· . ~or social W~rk ~ith fi~e articles . (w) .
1
. ThiS iS. follo~ed . 
by .. social Casework with ~our .. ar~icles (11%) • . The . journals 
. . . .. . . . . . . .. . 
· , 
. I . , 
Social Worker and . Administration in . Social Work have three .. ·. 
, . . I . 
.· articies (8%) . :e~9h~ ·. · ·Tqe ~ remai~ing . 10 a!~ti.cie~ >ci7%) . ~~e - ~ · 
sc~tt~red .in. ' i~ ~t~~r· · s~ci~~ w~rk .j~~rJ~is an~ medic·a~ · 
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· ~ . - The usefu.lness· qf ·JJeOgJ?aphic~i study · of· ,th~ autho~s · ,_. 
i~ 's~meti~s ovei.-lookedo~ .n~t funy .ipp~esiatef tndeed( .. 
su~h- ~- distribution study can sometimes be very rev~aling_.· .. . . 
As shown in Table 4; of ' the S4·. aut~o'rs i~ 'this study.~ oni.Y :. I 
':.: .five author-s (9%): are from canada_. Tpey are p"r9fessors 
and field instru,<:::tor.s in canadian uni v~r si ties. ':!;'here a:r:e 
no arMcles contr-ibuted by . s~cial workers froin . Canadian 
.. .... . . . . . 
·.. . •, social service agencies. 
• : ... t • • • ' • • .. • • 
. . . . . . J . . 
. . . ., . . 
. ·In contrast, · authors from 
, . , .. . I 
. .. . . · 
. . . 
the United St~ tes are· 
: · ---
.· 
the o,Jerwhelming ma:jority .of contributors: 
. . 
. Fort~-.nine .. · . 
' 
au'thors .. (91%) come from this group and consist mainly of 
. •. ' . ' . . . . . . 
j-
. .. · 
·c:: 
_,_ 
1 • • : · ) 
I 
t 
I 
i 
~cademics; aruninistrato:c:s and soc-ial. workers (see Taole·s 4 · & · 6)< . :. I: 1 ·. 
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I~ is ~.ote.4 ·.tha~ the American authors mai~ly come from the 
I' . . . ' - ~oith-~astern and southern -states and California •. The 
. ' . 
. , 
backq_~ound of the au't~o~s is ' dis~':l.ssed i~ the section on 
author status~-< . 
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.Th~·' .tindi~9·. th~t . far more o£ :th.e · aut:ho~s in .thi·s : · 
. -~ . 
. study_. make·· a _. cont:-ribution . fr?m · t~e Uni:t~~ 'st.ate~ than fr'om· 
Canada 'can·' be expla'ined ·by the·· diffex;-erice ir\. bhe ·size of 
·p~p~l~~i~n~· ' the'. n~~~ ·.~~ un'iversities, .pub~sh~;s . and 
. ·. . . . . . . . ' . . \ 
jq:urnais: in these two countri~s· . . ·In 'this study, of the .. ~OO ·. 
)our'nals surve¥ed only sev~n · (~-~%) · are ca.nadian: publication·~·*· : 
0 • • • • ' · • • • 
. It· wou·ld . seem, the.re'fore, that ·the prpfessional mosaic is 
. largely d~miira.te.d by A~~ricim tho~ghts an~ practice. · . 'This 
. . .. 
sh.ou'ld be ·of 9oncern tQ soci'al workers interes.ted · in ~he · 
.questions ~ssbciated : with Can~dian identity ~nd, the PFO~ 
fessional problems uniq'\1~ to this' country . 
I ' 
. Gender Status of·Authois 
. . •, 
Male authors outnumber female in. the total populati.o~ 
• I 
' . ,.f . ' 
of authors--35 males vs. 1'9 females · (see Tab.ie 5). · This 
' . . 
. me.ans. tha.t o 65% of th·e authors · are ll'tales. . The .ratio o~ men 
... 
tp w.omen is almost two tq one. This i~ consistent wit::.h o . · 
o Gunthe~' s . (1979) fin~ing~ . that in ··the period of 1970-77', 
' • • • • • • ; • o, .. 
women have made fewer ' contributions than men ·to the 
\) • 0 • • 
· literature on organiza~ion ·in social work ·(p. 65). . !!'he. 
fin.din9s of ~i'rk ~nd R~se.nblatt · (19.80) show that for the, · 
i?.eriod .. o~ . 1964-6a·, males wrote. 60% of the articles . published 
·even though'."t .hey c.o~prised appr'oximateiy .one_. third :of'· the 
• • • • • ' • 0 
'profession • For .. the period~ : of : l9G9-73 and 1973-75, men 
. . . . ·- . . . . 
··.~ ·~igu~e · i~ · ·ba.sed : o~ t·~~ j~u~nal~ . re~le~ed for Social 
Work· . search and Abstracts, ol978, . 14, 4, -p • . 45 • . 
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· W:J:Ot~· 59% and .. S.6i·, respec:tively ; of t ·he: ·~rtio·les· -publi·s.hed : 
. . . . 
~n th~·. social work j~~"i:~a~·~ . . (P.~ - iOS_f .; ·. HOWj!Ver.; , .. a stu~y . Of. 
.the ·N~~i6nO:l A~~oa~·ati~n· for :s6-~iai ·w~·~ke~s ~.ev~:~~~~ t~~i 
·. · l 69% ··.of tl:e rnembers · were .women (Meyer & ,Si-~g-el~ p. 1070). · 
· ·; An under-'representa-tioh of femai~ ~uthors · i~ ·~~op~rtion :: . 
• • • • • • 4 
to ·their · me~ership ln the pro~E;ss .iot:t :-is al?parent;. and 
• • • ~ • ~. • • # ' I 
. rais~s speculatioit. as t~ ·possible . c_auses. 
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· .. . : .· Male · .. 
.. 
· :.' · Female 
0 • : · , . 
. , /. ·;. 
. .... . To:tals ·. 
. '.,' . • •' l 
. . .' 
•! 
35 
·. 19 
54 
.·· 
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· .. ~ex-stereotyping . . -~~ists i11 the· pro.fe'ssio~ .of social 
. . • .. . . . . . . 
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·. 
. . . . . 
. work (Krav~tz, .1976) ~ · Women appear to prefer direct: 
I • ' • ; : • 
· service rattier than academic .or·. administrat-ive roles. 
. . . . . . . . . . 
: The latte~ · are perceived as having a leadership 
. , : . . : . . ·' . / . . . 
a -·~o~~ ma~e7domina:~ed (Meyer : ~ Sieg~l, i .977)· • 
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Socia+ Wor-ke rs,·· 37% o·f ·' the men . and is~· .of· the: women . . · ·. , 
; . ' . . .. 
, .. identified' admin'istrati.on·'as their ·.primary 'practice.··. ' 
. . . . . . .. . . . . 
. . i . . . ·. : ·. . . . . . . . . l .· . . 
. . Sirnil'ar · finding's' ·.we:r_:e revea~ed in ·.a _late:z: stu_py ~y· H~nlan · 
.(197s,· . p~ i98).· •. · ·rn -·the _ acad~mic field, ·\oiomen represente9 .... · 
: ... . · o~ly 1.4%.· o _f tpe . f~ll..:.~i~e· teachi~g _. ~t,af~ at Canadi·a~ . :·· :· . 
· . · .. univerlsitie~ during .1977-78 and th.ey are co~centrat~d.' in 
. ·. ' . ·. . . . 
. . . 
t11:e.' :1ow:er ·aca~emic ranks (T<;lUsig, 1979)'-. 
• • ' 0 
. '.Many .female profession~;ts have to meet . the demands 
of the t;r;adi tional roles of moth~r·s and housewives . As . 
academic~, -they a~·e at :a disadvantag·e. 
' . . . . 
This \Jill . be · 
dis.cuss~d ·· late~ .. 
The fa~t that there a~e rnor.e inale than female. 
. . . . 
: 
academics in a profession that is ,predominantly ·populated · ' ·· 
. . . . , . . . 
. . ·" · by females ·~equires explanation_. .Th~ past three · decades 
-~itness.e~ a trern~nd9us · effo·~r·t by . the professi~n . t~ .attract 
,;,;;le w;rk~~s, es~e~~_J the · fi~lds of c~mmuni ty .w~rk . : 
. . l . 
'an4 social policies; .They temd· to · be placed i .n adminis-· 
. . . • .... . 
.. · .... . .. . . . .. . 
. .tr~ti6n, academic and · social · policy· pos.i'ti9~s, ·as distinct 
fro~ direct· practice .. 
··: · . 
: ''rt . . is · i~terest~J'lg to note that the · author!?hip of· 
. . 
early literature in · ~~cial work'was dominated. by female /' 
• • • • • - • • ... • • • • lJ .. • • • 
.. wri'ters.. Women :such .as Josephine Shaw. Lowell · (1843~1905}· , 
. .. . . . . .. . . . . . ' · .. 
· Mary· Richmond ·(l86i-1928), .Jane .Adams . (1~6·0-1935), Jessie : · 
. . . . .. . . 
Taft {1.882.:..1960) ,· Hamil.ton Gordon . (18.92-1967) a~d .Cha~lotte · · 
·. To~l~.: (1~96~~-~66) a-ll ~ade· s·ubstan~ial · ~~~ttibu~io~s -~o · ·. · ... · 
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One· article in the ~s:tuciy · p9pulation ·of 37· articles 
' ••• t ~i~cusse~ the mode of. co~sultat~on in social work. super- . 
' I .. 
· visicin • . . Howe.ver, , there are 19 listings under the ·heading 
.. . · . . . ' . . . . 
"corisul tation" in the Abstracts 197 0-7 9. Of ·these 19 
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· · o~.'- .cons~lta.~ion for · so.c_ial workers. The other nine · art.:iccle~.· , ~ 
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. . , I .· . . . . . 
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·: call~d."the Age _of .Accountabili:ty'J (Scotch & Haskett, 1978). 
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. -Th~s was .. a .'period in which goals and'. v !=!lues c'ame to be . . 
. · 
measu:r:ed·. aga~nst . st·~ndards of feasibility and in which,. 
costs ·arrd scai~ity .came to define possible alternativ~s 
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. •I . , 
accountability' of the agency to ._th~· public tproughq. its 
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. have the_ pote~tial to significO:~.t~y · irnpf,ov:e ~ki,ll -<:1evelop-· 
. . . . . . . . • , ·. . ' ·.. . . . 
ment as w~ll · as serve . as an · objective_ and useful 'too~ _ for 
0 
' I ' ' • I 0 • • 
'assessment. · The value of audio-visual ·.techniques 'iil 
• ..: #, . • • . • • 0 • • • • , 
· .. 
SUpervision . and traini~g in the medical fi_Efld is cOnfirmed 
~ -
... (Connoily & B:i:rd, ·19.7.7; Goin - & Kline,. 197.6: Meyerson, 
' •p • 
Wachtel & The_rn~on, 1977~ ·_vaugha:n & Marks, 19=76}· . Training 
. . 
· in social . work a . ~edicihe share a · common emphasis on 
. ·, ~u~ervision in · btain.i~g a .·required level of p.er'for~~nce . 
... ~ • • • • • • . ' •• -. • • • • • 1 "'-.:.-----.- ~ • • 
. ~nd facilitat ng professional gr·owth .r.on the. j'ob . . Thus, 
• · ' • • • , r ' • • • • • 
• I' 
if I audio-vi sua . techniques a're usefUl in medical ... training I 
on~ ca~ ' be . reaSonab~y . Ce;t~in. • tliat . . +~e tech~iques wo~id 
find equally successful applications· in socia~ work· super- . 
. : ..... · . . . . . . . .. . . . 
v:ision. ....:. · .. 
I· • . . , . . j 
There are many articles devoted to the . discussion 
I 
· . i>f skills· ·for c arl:-ying, out . evaluati-on : of ·the wo~k of 
~ . . . . 
· students and workers . In contr.as~, none.· <?~ the articles 
• • . .. • • • • • • • J • 
. dea~ direc~~y with the subject ·-of ·_effec't.i,vene'ss .and . 
' ~- . ·-.~,. •• • . ' • • • , • • 0 ·~ • -:.. • • • • • • : • • •' • • • • • • • • • • • 
"·'efficiency of ·supervision as a· vehicle:_ or. ;mechani·sm to · 
• • ' . • 0. : . · ' • • • • 
. . . \ . . . . . . . 
imprbve work~r competence _and . fc:tcilitat:e learning ... . This· 
i.~ ~~~~_is{~g in -~-. tim~ ·when ~~ci:ea.sea. ~~~h~·si~ is bein~-: 
;_.\'given to : accoun~~bil~ty <Briar; ·.i97.3> . a~d issu~s : ~~~at~·a: 
C! ... • • • • • • • • ••• • • ' •• • . • • . • ~ . ' . -~ ' • • • • : • • \ • 
to.·cost bE;me_fit,s (Scotch ~ .. Haskett, ' 1978). · .Shoulil the 
• • •• • • • 0 • • • .0 • 
professio~ ·-be t 'hink'ing it/ te~'xns . of . ai te~riative routes .to 
' • "' • ' • ~ • • : ' - • ~ 0 : : ' - ... ~.. . : • • • • •• • • t. . . • . : : .• : • • 
. . 
proficiency and expertise· in prac·tice? . -' Obviousiy · this · 
: . I ... ' .· : _ · . . · . ·, . . .. . . :· -: ·. ·.· . . : .: . ~~. ·'. . • ·.· . · . . .. ·. .. . • . ·.· . :.a 
. . . . · ·. _- questic;>~_ can~<?t)>e :answered.~ .. w;tthou.t .. supel.jyisiori ~~self . 
. ··. 
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· rn · sullii!'aJ?y , · ~e~~l: findings. :~erge· ··frorn __ .thi.~. 
•.. . ~ 
. -.3 0 • • • 
study . .. Ther~· are ·fe . articles on social wdrk ~upervision 
I• • . .. r.. """'"' . • . • • • 0 .. ·\.. • • • • , 
_. : in · th~-- pe~:-odi~al ~~te\ture w~en compart;d. ·~ith a,rticl~s .: 
on' other~~pics . · qv~ r h~.~l :f of tne ar.~icles~in this stud~ . ) ~ F ·\ 
·were fo{md in five f!!ajor. jqurnals ·of soci a-l work. · ~he 
. \ ' l . . 
·· authors a·re rnain.l y male and from :the United. Sta~es. _. Th~ 
. . . ~ . . \ . ' . 
:· .. . majority 0~-- a~tic.les, ar~ . contribut~d . by ' writers ,·with 
. . . · f~pulty -'.s~atus :· in . the ~niver~i~ie~·. ~ox:~ - attention. has. 
\.. . 
been given -by the . writer~ 
. ) . to ~g:e~_c¥'-base'd . pract1ce a~d · ·_: 
i.nte~-e~t ~f f~on~~~iri~ : ~c;>rkers' · 
0 f • • • • 
• •• 0 • • • 0 
~nowledge-buil~ing ~n tpe 
profess :lanai . education for s 'ocial 
:· · work. .'i·~ciiv-idu~l .s upervision· remains the __ pri~ary ~ode 'of · . 
soci al. work supervision; Edu_c~tional theory_.£!:? fqund .to 
• • I , • 
be t he pre4o~inant· · f_ramework in w~i9h ·the s~perv~.s~ry 
. . 
. _ p~oces~ ~s ba~ed an~ e~p~ai~~~· ~o~emp~rical stu~ies .make 
• 0 • • • • 
up -the .larger portion of .the' articles. Two ' d imensioris of 
s_up~r~is~ry p~acti~~ . are·.·pr?~i.ne~~ly ~bs~~: ~rom the . . . 
. articl:-es ' 'r·e~i~we$i iri · th~ study. · These are£ the us'e · ·of 
'audio~~isual . t~~hhology' i n . . pr~~~ic~~ \ and evalua.{t~n ·o/ 
.. . . ~ - .. 
. \ 
' . 
supervision ·.~s· a : vehicle to )improved. pr~ctice ': . 
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·:.CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
• • • • • · ,. • • •• • • 0 • 0. .. : 
,' 'o I 
· Conclusions .. · · . .  , 
. . . . ·. Tll~· s~~dy. ~~nflrm~ ·the obser.yat~ons 'of. Stil~s :· ' . 
(1?6~) , .and. Mun·s~n (1~79.> ~hat . super~iki~n· a·s ·a. subjec~/ · · · . 
. . 
. .' ht;t.s att.~a¢te'd Iitt~.e:-- att~nti~h in soci~l work: literature· • 
. The peri?~ical· l:i..teratu~e 
. L "\ . 
on social ·work sup~rvision 'is . 
. . . 
. quite small when : compar.ed 
- . ' ' . . 
. , .. 
with articles on. other topics 
•• • ' 0 ' • • • ' • -
.. . 
·abstrac;:ted ~n the j<;>~rnal social Work Research and 
. · . ... 'Abstracts 1970:-7·9. ' s'everai ·. pq~s:ib.le - expla~t;t.t::ions w~re 
·. . .· . . . . , .. 
. . sugg~sted a·nd . di~cussed • .. ·They . . 'incll~ded: th~ increas~d 
· ..• · i~~e~~st ·in ·~n~ ... concer~ fo:.·· pro~~ssional .. auto~omy .. ~nd ' in~-~~ .· 
- • • .. 0 - •• • • 
vi~ual rig.nts, ~Ji·e · aic~otpmy . of res~9~ch. arid ·.practic::e in 
the ~rofession and the 1imited use .and appreciation of 
\ • • • • r- ., • • ,. • • 
: .. 
' . . 
. . . . ' . . 
~if"t:y...: seven percent '·21)'· of t~e sup~ry.ision ~~t.ic_~~s . 
... 
.·· •· ·revi~wed were ' fotfud . in five· )o~als of ' s·oci~l worJC. . They 
. . ·. . . . . i . .. . . : . . -:. ··.: . . . . . . -. .· . ·:. 
i~cluae .soc~a~. work, Journal of Educati0n for social Work; 
soci~i:· ca·~·ewo~k, · s ·ociai · w~rker at;!~ · ·Amnini-stratioh in · social 
.. ' . 
. . . . . , . ' ' . : . . . 
work·. !rhe .. J;_e~,ining 43~ ~~ . ~he · ~rt-i~les. ·(16) ·appear. a·crO.ss 
I ' • , '• . , I ' , \ - ' •j , • , ,' ' ' ' ' • . , ' • , 
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.:.-:.States· ,(91%) ~ This finding, coupled with the reseaich · 
. ..... conclusion~ · of habe/ an~ ·S.ha.pi;o <;·965)'_~ ·~~~vi~es ~:~~ide·~~~ ' . :· 
... . , .. . · to sUpp.brt · the .conc~rn . expr~fsed by canadian ·Soci~1· WprlterS.: 
. ~d ~e~al~ profe~sion~ls tha·t their vi~ws ~nd in:put . a~e .. \, 
not adequately represented in the current p~riodic~l . . ... \ . :· 
, . . . ~ ,' ". 
literature. . . 
. , In ~pite .. of. the emphasis ~iven _by authors :(Ba:rtlett_, · 
... 
. 19.6_4; L~ttle, . 1950~ .Mayer & R~senbl~tt, 1975) to. the 
0 ' • \ • •• • 
important r.~le -and· pot~_nti~l ·c orit _ribution. C?'t: prac'titioners 
. :: 
~nd students to knowledge-building, ·.· very few -writers "appear 
. . . . . . . . .. . . . ~ : . · 
in these two author categories ot this .study. · The Jll!l)ority 
. ' . . . . . . .··. . . . . 
of the ·articles are c.o.ntributed by· wrJ:i:~· wi~h facu~ty ,'. 
status 'i n the universities • . ; ' ' , 
. ·. 
. : , 
·. 
..There · are more· a'r ticl es · on staff supervisi~ri than 
. .· · stud:~nt: ·~upervis,ion . ·, This sugges.ts . that .more attention.· · .. · 
• • 0 • • 
. has ~een .giy~ri by the writers to agency-based p~a~tice 
·a~d kn~~ledge-bui'ldi.ng 'in the i nterest 9i fr'o~t-r~ne 
\ ·.. .... . 
. ·. worker~ t~an t~ 'i~sues : .~el~t~~ .. t o. profess~o~~l ~ e~~c~~i~~ ·. 
·. ~-~r ~~-~ia~ work·. · _In:: fa~~' l.wi~h u~iv.~r~i~y-:ba~ed ·schools 
. of social work assuming 'major responsibility i n tra'ini.r:ig . I • 
.. 
r: 
· . 
. . . -
. L 
'professional s'cicial workers . (:Rothman, 1977) , one would 
• • • • •• • 0 • •• • 0. 0 •• 
exp~ct ·· t;hat th~ ... swfje~:t of student supervisio~ WOUld ·CO~i:Uld. 
~ • ' : . • • • ~ • • • • 0 • • • ,. • • • • 0 • 
. ' . ~ - . . . . 
more attention · that it has over the past decade. The 
' ' 0 • • 
. . . , ' .. . . . , . . . 
._:ar .t:icles in .. this ··study are '·conce.rned mainly ·w~th .super~ · .. 
. . ' . .• . 
•, , ; r V:i:s~:>'rs; the issues .. rela:·t:ed to supervisees: aire · no.t· d~scussed 
• 
0 
0 ; 0 
. . .. . . . . . 
·: to 4ny large . ~Xtent: · rhi,~ . ~as · explaine'd .-as pos'sibly · . · . 
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. resulting . from - ~ ·. lack ·.of in~ight and appreqiati~J? ·On _the 
·pai:t 'of s~p~~visees as to ' their' 'role an~ po~entia~ contr~- . 
.. I 
·bution to ef.fective supervision. . ThE!:t:e is- also v._ery ' little 
~iscussion on th~ potent~al cont-~ibution of .· administrators 
. t9·· the . super~isoiy pro.ce~s .· 
• I • 
. ' . 
. . 
Observations by Howe and .sc~uerman · ,(1975) and 
M.ilier (1?77) · let:l~·· support to 'the . a 'ssertion th~t individu.al 
, . I 
.supe·rvision is . stiil the mode of. ·social· work supervi'sion·· 
, • ' . . . . 
' . ' . ,/ , . . ~ . 
. used. most ,-f~equently in. prac;:tice. · Nevertheless, group· 
. 'supe~vision as .. a~· alternative ,me"'thod ~0 the ind-iyidual. 
,. 
· <·.approcich has . 9ai.~ed . i~cre~~~d ~tt~ntio~ 
. . . . . . . . . 
in·. the literatur~ 
over the. P,ast decade. This developm~nt in practic'e may 
'• . · • have profo~d· ·e~·fect~ · on the -~up~rvisory pr'ocess and the 
'. 
.. . 
.. . . . 
·. '' 
: . 
' . 
· . ·" s~ciai .work p_rofessiorl: as ·a whole. · Such a sh~ft points to·. ·. 
\ . . . . . . ... . . . 
:the _ne·eci ~0 re:..th:i:~k the ' educ;:ational; a~minist~ati~e and 
sui?portive·: compon~nts 'of - s~per:yisi~!l· and th~ fin~l C?bject.;ve 
of .effic.i~nt and: . effe~t:.i.V'~·:service·. deliv~ry.. Consultation 
. . . . . . 
as a method in 'sociai work supervision has -not ·been 
I . , + t' 
discussed.: extensively in 'the journals,· probably beca.use . 
. . . . . . . . 
· . . ~t . is· s :till at an 'infancy stage of dev~topment. ·Other 
· ~ad:~r:s may ' be :the ~~~stra~~ts of agency str~cture, · lack 
' .. . . : . . · . 
, Of r~SQtll:CeS 1 and lifni te'd : imowledcje 'and.' SkillS' .in . th~,' us'e 
. . '·\ . . . ' . ' . ·. . ·. . ·, . 
of . consu.lta·~i~n . · · · : · . ., · 
· . : : . . : In t~i:s ·~tu'dy,. educationa-l : theory :is ·found:. to be. , 
- -·-·- ...... ·- . . . . . . . . 
. . . .. 
. . -~h~ _predo~inan~ framewo;k . . in wili·~h-. th~ supe~vi.sory . ~.roces~ 
• t • • • • • 0 . .. 
- •'· : . 
. .• 
.· _·is based and ~~pla.in~~:. Th~s is consi'stel}t with . the finding 
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by Howe and ~chuerma~· ·(1975) o . The ·tr,a~itiona~ ·fun'ctio;n of 
,social wor~ s~pervis'io~i in tran~rititt~rig knowledge and skills 
·remains' important, but a trend towf:1rd sup~rvisio~ ·being 
'. . . ,., . .. ... . . . ' . . . . 
- reviewed more: . in the con t;ext of adrninis'tra'tion and mimage-
. . . ; . . . . . . . 
.ment·· thec:>ry . is ernergi~~ o .. . Thi~ . echo~.S · Miller.' S .. ob~~rv.ati.~n . ·.1 
·ba.sed on a review of · the recent trends of s1up~rvision (1977) 1. 
. . . I 
· .. There . are perhaps three reasons for the s~all nulnbe r of· 
. . 
~rtiples focusing o'n . th~ s':lpport~ve · func~ion of··supe~v~~.ion o 
·Firstly, the ~upp.ortive function· ·may not · be . viewed as 
: . . , 
. ..: impor.tant ·simply because .it· is taken for . granted as implicit 
. . . 'i~ . ~he super.~is~ry ·p~·ocess~ . This .. <::~u~~ . possi.bly·: ex~lain: . 
. . .·.. . . . . 
.. th~.)H:tle a~temtio.n · ~rawn . tc? it .in. t .h e; ~iterat.ur~ o .··. ~he · ·· . 
E;econd explanati.on may rel~ite. ~o th~ fact' .that experie~ces 
. . ·~ . . . . . . ··~~ . . . . . 
/ 
of carrying out . this -:function h~we not been cax:efu1ly : 
. . .· ·. . . ' . 
/ 
examined or· expi~red'o , Pf course,, both ~xpla~ati<?ns are · ... 
. ' 
· . . :.:. ~elated. and ·~er~t .further. study o · ·. 
. ' 
:·: 
.. . 
I ' • • 
· The . i;~dings . show that nonempirica1 studi~s. make 
. . . . · . . .. · · .. " . 
':lP the la.rger_' port~~ of the articles repres~n'ted ·i~ . ~is. 
study scimple : · ... The Je~~iptiv~ ·n~~ute .of . t~e ·m~jority · ~~ th~ 
.. .. . .. . . 
.. art·i .9les ~onv~s the i~pres·~io~ that an_ ..e.xchange: of suJ:>.~· .. · 
jective .observations, ~xpe~i~nces and ~nalysis ts still the 
. . . . . . . . .. . . . 
: 'prirna~y appr_oabh to . knowledge- b~i~din~ . in .the periodic;~! 
• 0 • • • • • • • 
. ' • • . • • • c . • • 
· literature on supervision. · In spite of this,. it is 
. .. . . . . 
· . . · 
. ' • 
\ . . . ., . . .. . 
. ·based. on einp,irica;r research'~ Tpe need .f.or. · a grea~er ·a.~~re-
·. . . ' 0. .. ' ,: . .. f .. 
· .. hess ·runoJg. :prof~ss.ionafs o .f th~ :importan~~ . of · ~p~r.ical. · .. ·. 
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. . ... 
·research .in ' this area would seem ·apparent. 
. '• . . . . 
Twa· dimex:tS'ions of supervisory practi~e 'are . 
" 
_prominently abs~n:~ from the articles reviewed 1rt this• study. ., 
• • ' • . .. • 0 
These . a ·re: . the use· of_ audi·a-vifnia'l- technology ih practice, . 
~nd evaluation of· supervision ·~s .. a~ vehicle · ~o· .improved· 
practice . Wi'th regard .to ·t .he f·ir.~·t issue, it is important 
that the helping' professions' be up-to~date with techno~ 
logical cha~ge~ th~t have ·Rotential. for serving and 
It is .also -importan_t to .' · 
! • 
· evalu~te ·t~~ ~i~ectiveness ·of sup~rvisio~ f6r the purposes .· 
• .. • • • • • • • • • • • • t •• 
··. 
' · 
.. 
'· . . 
: ; 
of. accountability and -th~- pursuit .of more effective .and 
. . . . . . . . 
.~ffici~nt means of using scarce . re'~ources •. •. 
. i 
:-.~' . ~- -. 
Recommendations 
The recommendations .resulting - fro~. t~e '£i~dings 
are :as · fo_llows: . 
. . 
1. That investigation ··be . carried out to' de.termine ·. 
the . factors ·contributing to the under- · · ··. · 
r~preserita.tion of women a·uthor.s · in the · 
2. 
··.· 
$.ocial.wo';rk .. periodiqai literature when 
female soqial workers .cornp}:'_ise the majority '· 
of .the· profession • s membership. :· . 
. . . - . , ' . 
That al.ternatives _'be . e'xplored to encourage 
a · greater. partic'ipatio~. :and. sharing .!)f ideas, 
. knowledge and experienc.es · on the part of · 
supervisors, practitione~s and stud~nt · 
. supervisees with the · focus on -social'- ·work 
sup~r-vision and its ·potential.-_ for . enllanced _practic~. · This w9uld foster a more balanced · 
pe;-spective· of the :sup~r.v.i,sion as : it .wo~ld · ·.. · 
.. ~pcl~~e . the pr_i~ary - actor~ c:>r· par~icipant,s i1 
l.n .th.e . process,· :the people most du;ectly. 
effected by ·change~ . . · · · · 
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.3. That .the ·uni'qu~·~·~ss·· of socipl work .superyisiqn . 
in Canada·. dese~ves exp~o-7at~on •. · If the social: · .. . 
w~lfare scene i~ Ca~ada 1s_ co~si~e~ep diffe:ent 
from that of the Un1ted S~ates, more attent1on . ~ .. 
. needs to ~ giy.J en to .. the ef.fect . of social . 
· · welfare policy ·on social ·work supervision 
in··canada. · · 
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That; more ~ttention be . given· to re'se~rch and· 
publication aimed .at exploring .the structure 
. az:td process of student· supervi·sion • . This : · 
- ~spect of· supervision warrants at~ention · · 
·because it is . a ·pri.mary vehicle and major 
component of. professiorial s_oci:alization into· 
the prof~s~ion. . · 
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. ' 
. . ~hat research ·be h~rriea out ' to determine th~ 
extent . to which consultation is used, and its 
· potential ·'aS' a · developmental/supervisory .. 
mechanism w~thin soci~~work pract~c~. , 
Demonstration projects, prospective studies .. 
and retrospective stu~ies ' on consu+tation . 
would hel:p. clarify t he role of consultation· . 
i11 t~e supe!vis~ry process ;· 
~6. · That .mo~~ e~pir~cal ·dat~ - b~ generated to 
determine. the effective'ness of · different . 
. modes of · supervisi'on, the .use .~'f Sl;lpervisiqn . · 
and .'the nature of. S,\,lpervi~·ory content; . This · 
... 
t 'would form a basis for · sound· ·adm~ni.strative 
practi9e . consistent with principl es of 
e~ficient· -an'd effective utilization' ~~ 
resources. . .. 
.. . 
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J . _ · 7. That .th~ ·present sta'tus · arid ·_po·~~~tiai use · . 
0~ eleotr~nic; technology in· social work . . · .. . 
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.·· 
···:. 
.. . 
. ~~p·r~'fiS~On · b~ : e~~lo~~~· .. . . ' . 
In. conclusion, · ttiis study . repre·s.ents .h. preliminary. : 
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